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第1表 実質国民総支出の増大にたいする寄与率の変化
(単位:%)
30年～35年
35年～40年
個人消費
46.79
53.80
政 府 支 出
経常支司 搬 支出
3.24
6.21
7.70
13.19
民間資本
形 成
39.06
25.84
在庫投資
5.20
一1 .88
海外余剰
一2.01
4.83
(資料)国 民所得統計年報昭和43年版
第1図 利 益 率 の う ご き(全 産業)
?
?
?
?
5.0
4.。N
3.0
2.0
LO
、皇 高利益率
＼(3・3)/
＼!
(46)
しノ しニノ ロ ロ ロ 　マノ
3132333435363738
年 度
(資料)三 菱経済研究所 「昭和40年代の企業経営」
ば 　　　ノ
39404142
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第2表 有形固定資産の企業部門別比較
171
(単位:%)
40年/35年
 
???
35年/30年
30年 35年40年
企 業 部 門
204.4
280.6
577.0
234.0
182.9
2S4.8
164.7
177.1
232.1
161。3
100.0
15.5
5.9
65.9
12.7
100.0
13.2
2.5
67.1
17.2
100.0
16.5
2.9
59.8
20.8
調査 報告
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(資料)昭 和40年国富特別
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?
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第2図 総投資 ・総貯蓄の部門別構成比
(356)
　
個人貯蓄・海外 一一 一→1←一法人貯蓄 →
50%100%
1
← 政 府貯 蓄 二→十∈-
0%!
(資料)国 民所得統計
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第3表 都 市 銀 行 預 貸 率
(単位
41
%)
42
98,699.5
98.8100.5
98.099.8
99.3100.8
40
105.4
104.6
101.5
100.4
39
105.8
106.7
106.2
106.
38373635
103.9
104.
103.9
104.8
106.8
108.3
107.
106.
98.0
102.2
103.8
106.
98.7
99.7
98.6
98,6
33 34
107.0
105.5
102.7
101.1
99.5
100.2
99.2
99.5
31}
}
32
89.0101.9
92.2107.6
93.4108.3
97.3108.7
ぷ
;
皿
30
|
98.5
95.0
91.8
90.7
(資料)日 本銀行 「経済統計年報」
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第4表 取 り手 別 市 場 残 高
(357)
(単位:%)
33 ・9」 ・こ 」37 38 39 40
173
82.8
1.8
2、1
5.0
8.3
80.5
2.4
2.7
9.5
4.9
68.7
3.5
4・1
14.9
8.8
55.8
2.1
4.3
21.6
16.2
44.0
5.2
6.7'
30.6
13.5
55.2
2.3
4.7
25.0
12.8
64.3
4.1
3.1
9.O
l9.5
31
63.2
5.5
10.0
3.6
17.7
 
??
?
出 し手 別 市 場 残 高
(単位:%)
0.2
15.8
20.8
3.2
18.7
20.6
0.1
11.5
18.7
3.2
18.1
31.4
17.1 20.7
0.3
14.9
23.5
2.5
15.5
28.9
0.5
22.1
30.2
3.3
20.1
11・41
22・61 14.3
6.5
17.7
26.3
3.7
17.5
15.3
21.1
2.9
23.3
29.5
2.4
15.4
9.2
17.4
14.9
26.5
17.4
2.1
9.5
12.0
26.0
17.1
26.4
13.3
1.4
7.5
6.4
27.9
都 市 銀 行
地 方 銀 行
信 託 銀 行
相 互 銀 行
信 用 金 庫
農中・信農連
そ の 他
「料)日 本銀行 「経済統計年報」
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5表 長期信用銀行の都市銀行系列企業に対する資金還元状況
(昭和43年3月末現在)
(358)
金 額
9,985億円
18,481億円
8,496億円
 
??
都市銀行の長期信 用銀行金融債応募残嵩(A)
長期信用銀行 の都市銀行系列企業に対す る融資残高(B)
(B)一(A)
(資料)金融制度調査会資料第2巻「長期金融制度」P.193.
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(359)
(単位:億円)
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第6表 政 府 支 出 の 推 移
1・・1 3313513613713813gl40
公 共 部 門 の総支出 16,309(16.5)
20,548
(17.8)
27,129
(17.0)
33,425
(17.3)
40,962
(19.5)
46,704
(18・9)
54,012
(19.1)
63,073
(20.3)
財 ・サ ー ビス経常 購
入
9,454
(9.6)
11,104
(9.6)
13,975
(8・8)
16,256
(8.4)
19,036
(9.0)
22,230
(9・0)
26,115
(9.3)
29,357
(9.4)
総 資 本 形 成 6,855(6.9)
9,444
(8.2)
13,154
(8.3)
17,169
(8.9)
21,926
(10.4)
4,474
(9.9)
27,897
(9.9)
33,716
(10.8)
総 固 定 資 本 形 成 6,5149,190亘2,79217,31522,06124,86527,31032,653
在 庫 品 増 加 341 254 362 一146 一135 一391 5871
1,063
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?注:()内 は対GNP比率
(資料)経 済企画庁 「国民所得統計
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第7表 部門別資金過不足状況の推移
金 額 (10億 円)
32年1331341351・613713813gl・ ・1・ ・
△1,448
△1,418
3,316
△450
3,316
 
??
△653△903
△2,170△1,277
2,65《}2,515
173△335
2,8232,515
△208
△1,692
1,882
18
1う900
△310
△1,842
1,871
281
2,152
167
△2,430
1,909
354
2,480
89
△1,409
1,372
△52
1,461
△98
△948
1,176
△130
1,176
△33
△522
714
△159
714
88
△1,073
762
223
1,073
国・地方政府 ・
公社 ・公団
法 人 企 業
個 人
海 外
資金過(不足)計
(資料)日 本銀行 「資金循環勘定」
176叢一
 
??一 商(360)
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(363)
1964年末
43.62
24.73
2.91
16.70
3.'96
91.92
8.08
一
百万 円'
16,830
9,544
1,122
6,445
1,529
35,470
3,117
一 金融再編成の論理と現実一
第8表 資 金 量 の 構 成 の 変 化
・92・年 末1・93・ 年 末
百万 円i %1百 万円1
179
%
31.92
1.22
1.44
37.89
7.96
80.44
19.56
10,056
385
454
11,934
2,508
25,337
6,162
9,515
329
45,
1
.21
.56
0.66
34.83
3.18
85.44
14.56
140
7,330
668
17,982
3,063
全 国 銀 行 貸 出
そ の他 金 融 機 関 貸 出
保 険 会 社 貸 付 金
払 込 資 本 金 ・出 資 金
事 業 債(内 債)
小 計
公 共 部 門 債 合 計
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第9表 企 業 の 粗 貯 蓄 お よ び 粗 投 資
(単位:10億円および%)
131132133134135136137138139140141
(364)
??
6,179
4,536
73.41
35,498
14.26
4,4 4
3,476
77.86
31,067
11.49
5,373
3,458
64.36
27,866
16.04
4,929
2,923
59.31
24,013
17.2
3,6 4
2,453
67.32
20,479
14.63
4,831
2,49
5工59
17,866
24.05
3,533
2,009
56.87
14,403
21.35
2,514
1,414
56.24
11,869
17.91
1,43
1,018
71.12
10,066
1136
1,984
1,170
58.95
9,040
18.68
2,04
868
42.5
7,617
23.79
(1)粗 投 資
(2)粗 貯 蓄
(・)内部 ㌔ パ
(4)資本 ス ト ッ ク
(・)旨本㎡;。 写
(資料)経 済企画庁 「国民所得統計年報」1968年版
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(365)一 金融再編成の論理と現実一
第10表 減 価 償 却 累 計 率(製造業)
ユ81
(単位:%)
40
斗 下一W--
45.446.7
39
上1下
38
ヨ 下
34 35 36 37
上け 上1下 上1下 上1下
43.044.340.341.334.536.236.837.137.938.138・/39・
償却資産
(資料)三 菱経済研究所 「昭和 の企業経営」
注・願 計率・・縦 幽 騰 格一
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??一 商(366)
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第3図 収益処分関連指標
(単位:%)
?
?
?
?
?
?
3132333435 363738 394041'42
(資料)日 銀調査月報43年9月
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第11表 自 己 金 融 力 の 業 種 別 比 較
《368)
(単位:%)
????
41/上42/上42/下43/上38/上38/下39/上39/下
前 々 回
34/下[36/上1・・/下137/上
56.9
80.7
60.0
77.4
33.2
92.2
25.3
107.8`
112,4
54.7
85.8
45.4
56.6
81.1
55.3
81.4
40.2
107.4
24.8
109.2
112.8
60.1
62.7
51.3
109.864.4
178◆2100.8
78.5
84.3
36.0
127.6
32.6
94.6
121.4
82.5
80.0
64.9
65.5
133.4
75.0
140.7
79.5
135.4
176.8
145.6
145.7
67.
71.4
71.2
59.2
70.0
75.9
64.9
57.5
95.7
46.8
67.7`
61.1192.4
68.8
63.3
74.
57.8
57.2
67.6
64.7
82.7`1
98.4
48.5
77.6
70.7
73.5
51.0
100.0
59.9
50.9
60.4
89.7
77.5
92.1
58.4
94.O
l
83.5
81.9
81.9
106.4
82.6
41.5
93.4
64.3
93.1
1113.0
6S.9
189.6
62.1
45.8
65.3
54.4
59.8
36.9
53.9
25.9
67.8
52.2
51.0
60.8
37.0
48.5
74,2
39.4
46.4
30.2
53.5
39.9
82.6
43.5
42.1
75.5
42.4
47.6
83.9
44.7
47.0
27.3
47.9
39.3
72.1
50.5
42.2
55.2
39.1
66.9
70.4
40.4
62.8
87.6
55.4
59.1
81.4
63.7
105.3
77・9i
74.71
製 造 業 計
化 繊
紙 ・パル プ
化 学
石 油
窯業 ・土石
鉄 鋼
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(資料)昭 和43年版 「経済自書」
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第12表 規模別内部蓄積関連指標(総 資本に対する比率)
(単位:%)
製 造 業 上 位67社資 本 金10億 以 上全 産 業
42下42上41下41上
14.95
9.12
4.43
4.69
1.41
14,52
8.85
4.39
4.46
1.26
13.69
7.90
4.18
3.72
0.86
12.83
6.97
4.19
2,78
0.78
40上140下
12.80! 2.56
6.58
4.53
2.05
0.37
6.46
4.34
2.16
0.46
41 424042
11.81
5.17
3.99
1.18
0.46
1.89
5.43
3.82
1.62
0.94
10.96
4.37
3.83
0.54
0.37
11.60
5.22
3.62
1.60
0.79
401`'
10.8911.32
4.354.86
3.713.70
0.641.15
0.300.32
濃
粗 利 潤 率
粗 内 部 留 保率
減 価 償 却 率
実質内部留保率
純 内 部 留 保率
(資料〉
注:
大蔵省法人企業統計年報,三菱経済研究所 企業経営の分析より計算
粗利潤率・繊 璽騒 鱗 幽 墾
粗・部留保率・粗稠 一過 用議 鱗 法人税一獺 手当
実質内部留保率・幽 塁驚 禦 魎
純内蝸 保率・勘 欝 隷 鞘金
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第13表 法人企業お よび個人の貯蓄 と都銀の法人 預金 シェアの推移
(単位百億円,%)
42
暦年)
41403938373635343332
560
219
341
i(45・1)
709
558
151
366
97
269
479
170
309
305
110
195
362
112
250
1(48
.9)1(47◆3)
258
114
144
255
94
161
'(49.6)1(48.8)
208
101
107
1(49.4)1(50.2)
 
?
?
?
'(53.4)1(54.2)
107
39
67
(56.5)
576
447
129
121
59
62
(58.6)
 
??
?
?
?
?
?
貯 蓄
純 貯 蓄
資本減耗引当
都銀の法人預金
シェア(%)
476
369
107
433
339
94
321
249
72
372
291
82
242
188
55
290
231
60
165
120
45
191
143
48
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
〈資料)経 済企画庁 「国民所得統計」および日本銀行 「経済統計月報」
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第14表 系 列 別 等 融 資 状 況
_..二_..._
(単位:%) ??
?
?
?
?
12.3
66,7
63.2
62.1
13.1
59.0
10.7
63.9
 
?
竺IBICIDIEIF
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
74.8
4.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
?
?
13.3
66.9
?
?
???
?
?
?
?
???
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
72.3
4.7
73.7
4.7
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?」
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
56.8
13.6
3.4
0.7
??
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
37.4
16.8
 
?
?
?
?
?
80.5
5.1
60.9
17.9
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
8.9
55.6
5.4
60.7
47・3
17.9
10.9
2.9
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
19.0
69.8
長期 信
用 銀 行
15.1
18.2
10.0
4.2
 
??
?
??
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
13.0
3.9
会社数融 資 先 区 分
14.6
2.3
58.3
12.7
13.6
13.6
17超 系 列 企 業
708
166
都銀(6行)系 企業
?
?
?
?
?
111
105
140
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
11.7
2.9
14.2
3.4
 
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
6.9
12.469
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
117
108
 
??
長期信用銀行系企業
??
?
?
?
?
?
17.0
13、9
963
 
?
?
?
?
?
そ の 他 企 業
(資料)金 融制度調査会資料 第2巻 『長期金融制度』
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